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TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN E 2, 0" 
3 ,  KVARTAL 1976 
[Temperature and salinity along the Norwegian cnact in 2 and 3 quarter  
of i9"61/ 
Av 
Ingrid R.  Byrkjedal 
Fiskeridirektoratets  Havforskning sinstitutt 
Observasjonene e r  ta t t  med s jgtermografer  i 4 ni dyp av rutefartØyene 
"Finnmarken", "Lofoten", "Rogalandf' og "130sgenf~, Verdiene i tabellene 
bygger på ca.  10 observasjoner pr .  måned og e r  ar i tmetiske middelver- 
dier .  S~y led iag rammene  v iser  avvik f r a  normalåre t  1936 -1970. (The 
column diagrams show the temperature and calinity anornaly cornpared 
with the mean year  1936-1970]. 
10 d a g e r s  m i d d e l t e m p e r a t u s  og m å n e d s m i d d e l  f o r  sa l tholdighet  l a n g s  Norskekys t en  I 2. k v a r t a l  1976. 
t 10  d a y s  m e a n  t e m p e r a t u r e  and  mon th ly  m e a n s  of s a l i n i ty  a long the  Norweg ian  c o a s t  i n  2 q u a r t e r  of 19761. 
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A P R I L  JUNI 
I T I L ~ i r M ~ L ~ ~ I - I - ~ l -  --A -- -  -  p - 
F E R D E R  2 . 3  5 . 3  6 . 2  7 . 5  9 . 9  1 2 . 9  1 3 . 1  1 4 . 0  1 6 . 7  
TOR UNG EN 2 . 9  5 . 0  6 . 1  7 . 6  9 . 8  1 1 . 7  1 1 . 8  1 3 . 0  1 4 . 8  
LINDESNES 4 . 3  5 . 3  5 . 9  6 . 8  8 . 4  1 1 . 3  1 0 . 8  9 . 4  1 1 . 4  
J A R E N  4 . 3  5 . 6  6 . 5  7 . 2  8 . 3  1 0 . 9  1 0 . 0  1 1 . 1  1 1 . 2  
S L E T T A  4 . 5  5 . 9  6 . 9  7 . 5  8 . 5  10 .0  1 1 . 2  1 1 . 8  1 2 . 6  
K O R S F J .  4 . 3  5 . 1  6 . 9  7 . 1  8 . 7  1 1 . 0  1 1 . 3  1 2 . 1  1 4 . 1  
SOGNESJØEN 4 . 6  5 . 6  6 . 4  7 . 3  8 . 6  1 0 . 5  1 0 . 8  1 1 . 9  1 2 . 6  
STAD 4 . 7  5 . 3  5 . 5  6 . 0  7 . 2  9 . 9  8 . 6  1 0 . 7  1 1 . 6  
BREISUNDET 4 . 9  5 . 4  5 . 7  6 . 4  7 . 8  1 0 . 8  9 . 6  1 1 . 9  1 1 . 8  
HUSTADVIKA 5 . 1  5 . 4  5 . 6  6 . 3  7 . 1  1 0 . 7  8 . 7  1 1 . 3  1 1 . 6  
SMØLA 5 . 2  5 . 6  5 . 7  6 . 4  7 . 3  9 . 1  8 . 8  1 0 . 6  1 1 . 2  
KJEUNGSKJÆR 5 . 6  6 . 0  6 . 0  6 . 5  7 . 9  1 0 . 2  9 . 3  1 1 . 1  1 1 . 9  
F O L L A  5 . 2  5 . 6  5 . 3  6 . 2  6 . 8  1 0 . 0  8 . 7  1 1 . 4  12 .6  
YLVINGEN 5 . 5  5 . 6  5 . 6  5 . 8  5 . 9  9 . 0  8 . 5  1 1 . 2  1 0 . 3  
HESTMANNØY 4 . 8  5 . 2  4 . 9  5 . 5  7 . 0  9.1. 7 . 6  9 . 7  1 1 . 0  
VESTFJORDEN 3 . 5  3 . 8  4 . 2  4 . 7  6 . 2  8 . 9  8 . 8  1 0 . 0  1 1 . 2  
ANDFJORDEN 4.0  4 . 2  4 . 3  4 . 7  6 . 2  8 . 4  8 . 4  1 0 . 6  1 0 . 5  
VÅGSFJORDEN 3. 7 4. 4 4. 2 4. 9 6. 6 9. 3 8.,5 10. 7 
MALANGEN 3 . 7  3 . 8  4 . 2  4 . 6  6 . 0  7 . 2  7 . 8  8 . 6  
L O P P H A V E T  2 . 9  3 . 3  3 . 7  3 . 7  4 . 9  6 . 5  7 . 1  7 . 9  
REVSBOTN 3 . 3  3 . 7  3 . 7  3 . 7  4 . 6  5 . 6  6 . 1  6 . 5  
NORDKYN 2 . 1  3 . 6  3 . 9  3 . 2  4 . 2  4 . 8  5 . 3  6 . 2  
VARDØ 2 . 4  2 . 8  3 . 1  3 . 6  4 . 0  5 . 1  5 . 4  5 . 9  
VARANG E R F  J .  1 . 7  2 . 5  2 . 5  3 . 3  4 . 1  6 . 5  6 . 0  8 . 0  
v- 
10 d a g e r s  m i d d e l t e m p e r a t u r  og  m2nedsmidcie i  f o r  sa l tholdighet  l a n g s  N o r s k e k y s t e n  i  3. k v a r t a l  1976. 
[ l 0  d a y s  m e a n  t e m p e r a t u r e  a n d  monthly  m e a n s  of s a l i n i ty  a long the  Norweg ian  c o a s t  i n  3 q u a r t e r  of 19761. 
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F E R D E R  18. 6 20.  1 19 .  9 1 9 . 0  15. 4 1 3 . 9  13.  O 26 .28  29. 78 
TORUNGEN 16. 9 18. 7 18.  3 18. 8 14. O 13.  8 12. 8 28. 77 30. 52 
LINDESNES 15. 8 18 ,  3 13.  7 16. 9 10. 3 13.  4 13. 2 30. 81  32. 10 
JÆR EN 15. 1 17 .  4 13. 4 13.  6 9. 7 12.  4 13. 2 31. 30 32. 75 
S L E T T A  13. 9 17.  3 16. 6 9 .  8 11 .  5 13. 3 11.  6 10. 8 13. 1 30. 10 32. 52 32. 60 
K O R S F J .  1 6 . 8  17.  7 17. 1 14 .  6 1 3 . 4  15 .0  12. 3 1 1 . 4  1 2 . 9  28 .43  31. 19 32.09 
SOGNESJØEN 27. 78 29. 16 31. 86 
STAD 30. 69 31. 39 33. 57 
BREISUNDET 27. 67 28 .35  28. 59 
32. 10 31. 67  32 .96  
3 1 . 0 0  30. 52 32 .05  
30. 37 3 0 . 4 1  30. 73 
32. 36 32 .26  31 .81  
3 2 . 0 1  31. 63  31. 51 
29.20 29. 85 30. 38 
32. 95 3 3 . 2 1  32. 48 
32. 80 33, 85  33. 66 
31.48 3 3 . 2 4  32. 80 
30. 49 31. 74  31. 76 
32. 54  32. 89 33. 21 
33. 84  33. 90 33. 87  
. 7  9 . 4  9 . 1  9 . 5  9 . 2  9 . 4  8 . 9  8 . 4  7 . 8  34 .05  3 4 . 0 4  3 4 . 0 6  
. 4  8.  1 9 . 2  9 . 3  9 . 3  8. 8 8 . 2  33. 90 33. 98  34. 16 
O 1 1 . 4  1 0 . 7  1 1 . 9  10 .0  8 . 9  8 . 2  32. 26 33. 11  33. 97 
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